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PJRM adalah perekam medis yang ditempatkan di bangsal untuk mengerjakan kegiatan Rekam Medis ketika
pasien masih dirawat. Di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang banyak dokumen rekam medis yang
tidak lengkap, dokumen rekam medis yang belum diassembling  dan dikoding menumpuk. Penelitian ini
bertujuan untuk meninjau pelaksanaan PJRM di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi terhadap
pelaksanaan kepatuhan SPO, Wawancara, dan kuisioner. 
Berdasarkan hasil penelitian, tersedia 11 SPO yang mendukung kegiatan PJRM di RSUD K.R.M.T.
Wongsonegoro Semarang. 100% Petugas PJRM belum sepenuhnya menjalankan protap.Pengetahuan
petugas PJRM tentang fungsi rekam medis kurang. Masih ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan PJRM.
Berdasarkan laporan kendali mutu, masih banyak angka ketidaklengkapan dokumen rekam medis.
Berdasarkan hasil pengamatan,perlu pengadaan komputer untuk setiap petugas PJRM. Menambah petugas
PJRM. Menghimbau petugas PJRM untuk lebih teliti dalam hal apapun khususnya berkaitan dengan
pekerjaannya. Menekan angka kejadian ketidaklengkapan dengan mengingatkan DPJP (dokter penanggung
jawab pasien) atau tenaga medis untuk melengkapi DRM.
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PJRM was a medical record officers placed on the ward to do Medical Record activities when patient being
treated. In Regional Public Hospital K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang many incomplete medical record
documents, medical records that had not assembled and coded were accumulate. This study aimed to review
the implementation of PJRM in Regional Public Hospital  K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.
This study was a descriptive study. Collection data method used observation on SOPs Implementation
compliance, interview, and questionnaire. 
Based on results, there were 11 SOPs supporting PJRM activities in Regional Public Hospital K.R.M.T.
Wongsonegoro Semarang. 100% PJRM officers had not fully implemented protap. The knowledge of PJRM
officers on medical record function is less. There are still obstacles in the implementation of PJRM activities.
Based on quality control report, there were many incomplete medical records.Based on observations, it was
necessary to provide computers for each PJRM officers. The added PJRM officers. Encourage PJRM officers
to be more careful in any case especially related to their works. Prevent incompletion incidences by
reminding DPJP (doctor in charge of patient) or medical personnel to complete medical records.
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